





Silence the organ 
I do not want
to hear it. 
I feel like crying,  
I shiver
like a leaf ....
Life
is like a ball 
of yarn,
old mate. 
Until it is 
unraveled
you know nothing 
of the end.
You do not wonder 














lay ahead,  
what endof earth
we were heading for.
THE BLUE 
GRAVE










































 pasàt proći, prepoloviti
 retôj ostatak nečega
 vìra vjerovanje
 penšĩr misli, misao
 jìta određeno putovanje
 vijôj putovanje
 jē je li
 zêb zebnja
We placed bets  
which
of us

















 Cobo de Hornos.
Dūšõn
i tîlon
ćũtin zêb….
U nãšoj
jubãvi
prvèga
vijãja
nõšo si
 grêb.
